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PKKCIÜS D E SÜSCRICION. 
En Zaragoza, trimestre. . 10 reales 
Fuera de la capital, id. . . 12 > 
Ultramar y extranjero, id.. 20 > 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MKRCAXTIL. DE NÓTIGIiS Y ANUNCIOS. 
• SE PUBLICA E N ZARAGOZA LOS MIKRCOLIB Y SÁBADOS. 
titri suscricion y corrcspoiiJoncia. 
dirigirse al Administrador tU;! periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Miércoles 25 de Enero de 1882, NÚM. 424. 
PRODUCCION VINÍCOLA. 
A Ñ O 1 8 7 9 . A Ñ O I 8 S C . A Ñ O 1 8 8 1 . 
Navaridas. . 
Moreda, . . 
Barrio busto. 
Yecora. . . 




Vi l la lmanzo . . 
Quiutauil la de 
Mata 
Salas de Bureba. 
Castellanos. . . 
Cantabrana. . . 















Provincia de Alava. 
c á n t a r a s de 16'04 litros.-
» » 
Provincia de Albacete. 
arrobas de 16'r>0 l i tros. , 
Provincia de Burgos. 
c á n t a r a s de 16'04 li tros . 
Provincia de Ciudad-Real. 
Castellar de San-
tiago 21.000 arrobas de 16 litros . . . 
M o r a l do Cala-
trava 140.000 » 




cuartiues de 26<07 litros 
Beuisalem, 
Inca. . . 
A ruedo 
Quel. 
l l o n u i l l a . . . . , 
L o g r o ñ o 
Ti rgo 
Badaran 
Baños de Rio Tobia 
Mur i l lodeRio Leza 
Villamediana. . . 





































Prot inc ia de Logroño. 
c á n t a r a s de 16*04 li tros. . 











Provincia de Madrid . 
arrobas de 16'24 li tros. 
Provincia de Na.varra. 
c á n t a r o s de 11'77 litros. . 
Provincia de Valladolid. 
Rueda 178.000 c á n t a r o s de 15'64 l i t ros . . 
Cas t ronuño . . ) . 45.000 » » 
Pollos 20.000 » » 
Provincia de Zamora. 
Toro 300.000 c á n t a r o s de 16 l i tros. . . 
Morales del Vino . . » » 

















































































































































































































500.000 c. 80.000 h . 
.000 1.802 
(Se conl inuará . ) 
200.000 c. 9.075 h. 
46.000 7.190 
22.000 3.430 
380.000 c. 60.800 h. 
95.000 15.200 
7.000 1.120 
fl] Véanse los números 416, 418 y 422. 
l ' X NUEVO SISTEMA 
DE PLANTACION Y CULTIVO DE LA VID. 
(CONCLUSION.) 
Este nuevo sistema nos l ibra t a m -
bién del oydium Tuckar i ; sabido es 
que las cepas situadas cerca de los ca-
minos y veredas y las más cercanas á 
la t ierra son las más refractarias á la 
plaga, efecto del polvo de la t ierra que 
más fác i lmente reciben: la variedad 
de cepa de que hemos hablado, le Cóí, 
nunca se ha visto atacada del oyd ium 
en Chissay. 
El sistema moderno, no solamente 
duplica la cantidad, mas t a m b i é n me-
jora la calidad. Todos sabemos que las 
uvas m á s cercanas á la superficie de la 
tierra son las que mejor maduran, 
efecto de que la t ierra refleja m á s d i -
rectamente el calor sobre ellas; como 
casi todo el fruto de ias parras rastre-
ras toca p r ó x i m a m e n t e el suelo, se 
comprende que deben dar mejores 
mostos, y de consiguente, vinos de su-
perior calidad. Las v iña s de Chissay 
dan vinos muy t intos, de mucho t a n i -
no, y son codiciados por el comercio. 
El nuevo sistema facilita el fomento 
de la v i t i cu l tu ra : no hay propietario, 
por pobre que sea, que no pueda dis-
poner de alguna parcela de tierra para 
poder plantar varias cepas, para a ten-
der al consumo de su familia. 
Todos los terrenos cuadran al siste-
ma de parras rastreras, s e g ú n la opi -
nión general de los vi t icul tores. 
Dirán quizá los refractarios á toda 
idea de progreso, los rutinarios y los 
que por mera pasión siempre se opo-
nen con tenacidad á él, que los buenos 
resultados que el nuevo sistema es tá 
dando en la nac ión vecina puede que 
no se obtengan en este país , en razón 
de que el c l ima y los terrenos son d i -
ferentes; á és tos les contestaremos que 
las leyes fisiológicas son como las pu -
ramente físicas,. í i jas, constantes é i n -
variables; son pe rmí t a senos la expre-
sión, cosmopolitas; se ejercen tanto en 
los polos como en .̂ 1 ecuador: respecto 
de la variedad de terrenos, les diremos 
t a m b i é n que hay tierras elementales 
que las forman, y como elementales 
son las mismas en todos ios países . 
Para concluir diremos, que el bello, 
el ideal, el objetivo de las ciencias 
a g r o n ó m i c a s , es hacer producir á la 
tierra mucho, bueno y barato, que el 
afortunado y crlebre Mr. Denis lo ha 
conseguido en v i t i cu l tu ra . 
Medios de defensa que ofrece contra la 
filoxera.—Si á una cepa se le dá el te-
rreno debido, ó que necesita para echar 
con toda libertad sus ra íces para su 
a l i m e n t a c i ó n ; si no se la priva del aire 
y del sol que requiere, si se le dá t am-
bién entera libertad para desarrollar 
su follaje y nutrirse igualmente de 
este modo, adquiere así un desarrollo 
y fuerza portentosa, admirable, d i r ia -
se incre íb le : el arte y la civi l ización 
su je tándola , empero, á un cí rculo re-
ducido, insuficiente, á un metro de 
tierra; p r ivándo le t a m b i é n de que ex-
tienda sus partes verdes, cual requiere 
su naturaleza; sacr if icándola, m u t i -
l ándola con tantos cortes y recortes 
por medio de la poda corta, se concibe 
que de un gigante poderoso que es su 
estado natural , se la reduzca á un ena-
no raqu í t i co ; de este estado antmatu_ 
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de debilidad dimanan, s e g ú n se 
un s innúmero de afecciones pa-
itas, que tienden á aniquilarla y 
destruirla: con esto se concibe fácil-
mente ya que en el primer caso, ó en 
su pr imi t ivo estado natural de fuerza, 
debe ofrecer mayor resistencia á los 
sensibles efectos de la fatal filoxera. 
Si nos fuera permitido establecer un 
notable paralelo entre las epidemias 
que afligen á la especie humana y las 
que sufre el reino vegetal y animal, 
ve r í amos que todo lo que tiende ú de-
bil i tar las fuerzas o r g á n i c a s , como 
mala a l imen tac ión , falta de aire puro, 
de sol, etc., etc., favorece también el 
desarrollo y da un c a r á c t e r de grave-
dad mayor á las enfermedades conta-
giosas é infecciosas. Queda pues, de-
mostrado de una manera palpable, por 
medio de la teoria, que el nuevo siste-
ma es un medio de defensa contra la 
plaga filoxérica. Si del terreno de la 
especulac ión pasamos al de la prác t ica , 
veremos demostrado t ambién el toma 
que sostenemos. En la cacareada i n -
munidad que presentan las cepas ame-
ricanas no hay más sino que verdade-
ramente resisten mayor tiempo al 
nuevo azote; y no se crea que esto sea 
debido á que su epidermis tenga m á s 
dureza, á que su sabia contenga resi-
nas que repug-nen á la voracidad del 
insecto; no, resisten m á s tiempo en 
razón de su mayor fuerza y robustez y 
á que se les da más espacio para desa-
rrollarse. El emparrado alto, costoso 
para su ins ta lac ión y conservac ión á 
causa de los vientos, e s t á en el mismo 
^rado de resistencia; las cepas que 
forman los linderos de los terrenos, 
como t a m b i é n las de las extremidades 
de las l íneas , se ve que ofrecen cierto 
grado de resistencia al infernal insecto. 
E l nuevo sistema ofrece m á s medios 
de defensa t a m b i é n en el sentido que 
es m á s económico y fácil tener que 
combatir y curar 800 cepas que 4.500. 
Estando las cepas á suma distancia, se 
las v e r á mejor cuando principien á 
enfermar, y se t e n d r á que operar en 
menor cantidad de terreno para aislar 
ó sitiar al enemigo, v matarlo en la 
cuna. 
Podr í amos citar un g ran n ú m e r o de 
distinguidos vit icultores y de publica-
ciones periodíst icas que consideran el 
nuevo sistema como un poderoso re-
curso contra la filoxera; pero no lo 
hacemos porque conocemos que he-
mos ya salido de los justos l ími tes de 
un articulo de periódico, y no quere-
mos abusar de la bondad de nuestros 
lectores. 
Que nos ¿ea dado, empero, al t e r m i -
nar, hacer un llamamiento á los v i t i -
cultores de este país , d i c i éndo le s l l eve -
mos al terreno de la p r ác t i c a el nuevo 
sistema; demostremos lo que somos, 
demos un ejemplo m á s de que E s p a ñ a 
sigue la ley del progreso en todos los 
ramos del saber humano. 
(Mallorca) Felanitx. 
NICOLÁS RAMÓN. 
MERCADOS DE VINOS. 
En algunos de Levante, Navarra. 
La Mancha y Castilla la Vieja vuelve 
el comercio, s e g ú n anunciamos el 
miércoles ú l t imo, á, reanudar sus ope-
raciones, habiendo ya cerrado en la 
semana que hoy nos toca reseñar par-
tidas de cierta entidad. Este mov i -
miento iniciado en Requena. Villena, 
Sax, Peralta, V a l d e p e ñ a s , Alpera, La 
Seca y otras importantes bodegas de 
dichas regiones, es de creer se a c e n t ú e 
y sin taroar mucho alcance á la ma-
yor ía de nuestras comarcas, á juzgar 
por los preparativos que hace el co-
mercio, el cual, desde hace algunos 
días se mueve bastante para pedir y 
examinar muestras y recibir los car-
gamentos de envases vac íos que sin 
cesar llegan del extranjero. 
En Ca ta luña , las Riojas y Aragón 
siguen demasiado encalmados los ne-
gocios, si bien se advierten t amb ién 
aquellos favorables s í n t o m a s que pre-
sagian un nuevo per íodo de vida. 
Expuesta esta l igera cons iderac ión , 
pasamos sin más commtarios y apre-
ciaciones á registrar as ventas de dúo 
nos dan cuenta nuetros celosos co-
rresponsales. 
En Cebreros (Av i l i ) se presentan 
re t ra ídos los cosécheos por suponer 
que sus ricos caldos sen dignos de ma-
yor favor, y en esta stuacion muchos 
compradores se d i r igei á Tiemblo,don-
de si bien no cousiguei aprovisionarse 
con clases de primera, m cambio cum-
plen sus compromisoí- con menores 
desembolsos. Sin embarro de lo difíci-
les que en el dia se presentan las t r a n -
sacciones en Cebreros p»r la acti tud de 
los propietarios, todavi í salen,cada se-
mana unos 3.000 c á n t a o s , lo cual de-
muestra lo activa que ts la demanda. 
En la provincia de Zanora trabajan 
algunos comisionados, piro en peque-
ñ a escala. Hé aquí los pimíos corrien-
tes en los pueblos que SÍ expresan. 
Moraleja del Vino, de 14 á 15 reales 
c á n t a r o ; Villaralvo y Macridanos, de 
14 á 14'50; Zamora, á 13; Arcenillas, 
de Li'óO á 13; Corrales, de 12 á 12'50; 
Morales, de 11 á 12; Peleas de Arriba, 
Jambriua y Casaseca de Canpeon, de 
11 á 11'50; El P e r d i g ó n , á I I , y Fuen-
tesauco á 10 y 10*50. 
En casi todas las bodegis que aca -
bamos de enumerar, se halUn las ven-
tas mucho más adelantadas que el año 
pasado por esta época . 
A La Seca (Valladolid) a íuden desde 
hace dos semanas buen minero de co-
merciantes, pagando de 9 i 13 reales; 
los c á n t a r o s que en pocos dias han 
cambiado de mano, se calculm en unos 
6.000. 
En Peñafiel se ha notad» más a n i -
mación que anteriormente, habiéndose 
hecho 2.000 c á n t a r o s á 12 reales. 
En Medina del Campo se hm hecho 
ajustes de negro y blanco á 16 y 15 
reales respectivamente. 
Tndela de Duero ha dado salida á 
4.000 c á n t a r o s , siguiendo saos tipos: 
t in to de la ú l t ima cosecha, de 14 á 16; 
blancos de igua l a ñ o , de 11 á 12; c la-
ses añe j a s , de 6 á 9. La animación es 
de suponer c o n t i n ú e , pues hab ían 
recibido nuevos pedidos. 
Los vinos blancos de Tordesillas han 
dado a l g ú n juego, cediéndose sobre 
800 c á n t a r o s al precio de 11, á cuyo 
l ími te puede el comercio adq.iirir bue-
nas partidas. 
En Rueda se cotiza de I I i 14 rea-
les, por m á s que las operaciones no 
son de importancia. 
En la renombrada bodega de La Na-
va del Rey son muy estimadas las d i -
versas clases que encierra; las de co-
lor, tipo c o m ú n , se detallan de 12'50 á 
13 reales c á n t a r o ; las de somonte de la 
cosecha de 1880, de 11 á 11'50; las de 
igua l procedencia del a ñ o , de IG'bO á 
17; las superiores añe j a s , de 30 á 60; 
l a s jmás superiores de 60 á 120, v los 
famosos caldos de cerezos, de 160 has-
ta 600. 
Los vinos claros de Oigales lian su-
frido recientemente una depreciac ión 
de medio real, quedando á I1'50 rea-
les, á cuyo precio pueden hacer los a l -
macenistas m á s de 10.000 c á n t a r o s ; 
dichas clases son m u y estimadas para 
el consumo interior por su limpieza y 
grato paladar, teniendo muchos pun-
tos de contacto con los claretes de 
Cuzcurrita, Ti rgo , Hormil la y otros 
pueblos de la Rioja. 
En Palencia se han ajustado 1,200 
c á n t a r o s de 14 á 15 rs. 
En B:iltanas se han enajenado a l g u -
nas cubas á 11. 
En Dueñas se presentan re t ra ídos los 
comisionados de Francia, y solo se ha-
cen p e q u e ñ a s ventas á 13 rs. 
En Lerma (Burgos) se han contra-
tado en la ú l t i m a quincena 800 c á n t a -
ros de 12 á 12*50, es decir, á doble 
precio que en la pasada c a m p a ñ a . 
Briviesca vende sus chacol íes á 15. 
En los pueblos de los partidos de Roa 
y Aranda de Duero, las comarcas v i t í -
colas m á s importantes de la provincia 
de Burgos, se lamenta la ausencia de 
los comerciantes del extranjero, es-
tando limitados los negocios á las ven-
tas que se hacen para satisfacer las 
necesidades del consumo interior; los 
precios fluctúan entre 12 y 13 rs. 
Los chacol íes de Melgar de Ferna-
mental se realizan á 12. 
De las Riojas ya iudicainHS al p r in -
cipio que la ú l t ima semana ha sido 
acaso la más estér i l de la c a m p a ñ a : á 
pesar do esto ios precios no acusan 
modificaciones dignas de tenerse en 
cuenta. 
M. Clede c o n t i n ú a sacando de las 
bodegas de Cuzcurrita los fuertes aco-
pios que hizo en la vendimia. 
En Sajazarra se opera algo en vinos 
claros á los mismos tipos, poco m á s , 
poco méuos , que apuntamos en la an-
terior revista. 
En San Asensio. calma. 
Los claretes de Hormi l la dan siem-
pre lugar á buenas ventas; ú l t i m a m e n -
te se han enagenado cerca de 4.000 
c á n t a r a s de 15 á 16 y aun á 17 reales 
por las cubas más selectas; dichos cal-
dos se consumen por regla general en 
las provincias de Burgos y Santander. 
Mr. Lhardy ha tomado en Cenicero 
700 c á n t a r a s á 15 reales, y 370 un co-
merciante de Santander á 18. 
En E l Ciego se han hecho varios 
contratos de 13 á 19 reales c á n t a r a , 
s e g ú n la clase. 
De L o g r o ñ o nos dice nuestro i lus -
trado corresponsal que las casas ex-
portadoras de la capital de la Rioja se 
muestran poco dispuestas a trabajar 
por considerar que las pretensiones de 
los propietarios no guardan re lación 
con la cotización de los mercados fran-
ceses. 
En Calahorra siguen t amb ién para-
lizadas las ventas. 
En Quel ú n i c a m e n t e operan los 
arrieros en vinos bajos á los tipos de 
10 á 12 reales; las buenas clases y su-
periores permanecen olvidadas. 
En Alfaro se han cedido 500 c á n t a -
ras á 19. De la casa inglesa que llevó 
muestras de diferentes propietarios y 
que s e g ú n dijo se proponía adquirir 
hasta cien mil c á n t a r a s , no se ha v u e l -
to á saber nada. Sin embargo de este 
silencio aun se abriga la esperanza de 
que semejantes visitas y gestiones den 
a l g ú n resultado p rác t i co . Mucho cele-
braremos que así suceda. 
E l domingo ú l t imo se negociaron 
en Rincón de-Soto 1.000 c á n t a r a s á 
18 reales. La persona que nos par t ic i -
pa esta operación a ñ a d e que los pro-
pietarios se muestran propicios á ven-
der al tipo indicado una buena parte 
de sus cosechas. 
En Arnedo se hacen pequeños ajus-
tes á 12 reales c á n t a r a . 
De los mercados de Navarra sabe-
! mos que no dejan de hacerse en a l g u -
nos operaciones en grueso. 
Las casas de Tafalla han contratado 
en Andosilla 7.000 c á n t a r o s (11'77 l i -
tros) á I I reales. 
De Carear se han exportado 2.000 
de 11 á 12. 
En Corella rara es la semana que 
dejan de enagenarse 10.000 c á n t a r o s ; 
el tipo de 13 reales se mantiene firme. 
En Peralta no se interrumpen las 
ventas; á las registradas el miércoles 
ú l t imo tenemos hoy que agregar 
3.500 cán t a ros pagados al precio co-
rriente de i r 2 5 reales y varias par t i -
dillas de vino rancio á diferentes tipos 
relacionados con la bondad y vejez del 
caldo. 
En Lumbier contini ian cargando los 
porteadores de la m o n t a ñ a á 9, 9^0 y 
10 reales c á n t a r o . 
En Mañeru se han ajustado algunas 
cubas á 12'50. 
De Mendigorr ía se han exportado 
partidas de l í ' 5 0 á 12^5. 
De C i n t r u é n i g o nos participan que 
en los ú l t imos dias han solicitado 
muestras bastantes comerciantes que 
se disponen á emprender con calor las 
operaciones. 
En Cascante han logrado algunos 
vinos selectos los tipos de 13, 13'50 y 
aun 14 reales c á n t a r o ; el general para 
las clases ordinarias es el de 12. 
La casa Ruiz de Galarreta, de Tafa-
l la , hatrabajado con alguna an imac ión 
en Muniaiu de Navarra sobre la base 
de 11 reales c á n t a r o ; a d e m á s con des-
tino á la provincia de Vizcaya se con-
trata con regular actividad al citado 
precio de 11 • 
En Ólite es de cons iderac ión el mo-
vimiento á 11'75 y 12 reales c á n t a r o . 
En S a n g ü e s a no escasean las ventas 
al pormenor; r igen los tipos de 9 á 12. 
En las comarcas de A r a g ó n ocurre 
poco de notable, excepto en Car iñena 
v alguna otra bodega, bien raras por 
cierto, en las que han ofrecido las 
ventas regular an imac ión . 
En Car iñena se han cedido en lo que 
va de mes unos 4.000 hec tó l i t ros , pa-
g á n d o s e los vinos secos y de fuerte 
color á 140 reales alquez \ U 9 l i t ros) . 
E l comisionado Sr. Maris, establecido 
en esta capi tal , es el que ha operado 
en más escala. 
En Olvena y pueblos limítrofes do-
mina la más completa calma y casi 
esto mismo podemos decir de los de-
m á s mercados de la provincia de Hues-
ca. En la comarca de Olvenase detallan 
los caldos ricos en color de 45 á 48 pe-
setas nietro (160 litros) y los ligeros 
de 35 á 40. 
En C a t a l u ñ a no mejora la s i tuac ión , 
a c e n t u á n d o s e la baja de precios por 
ser infinitamente menor la demanda 
que la oferta. 
En Tarrasa no han podido sostener-
se los de 28 á 30 pesetas carga, que 
hasta hace poco ven ían siendo los co -
rrientes. 
En Balaguer no se ha iniciado t an 
doloroso movimiento, efecto de haber 
sido muy corta la cosecha en los pue-
bles de la Sierra; las clases negras se 
cotizan de 25 á 30 pesetas carga y las 
de poco color se ofrecen de 16 á 20. 
En Levante entran los negocios en 
un per íodo de actividad, que Dios quie-
ra se a c e n t ú e y dure largo tiempo. 
En Requena se han ajustado unas 
30.000 arrobas á 15 reales. 
En Sax han cedido los propietarios 
buenas partidas á 23 y 24, tipos que 
con relación á los que r igieron en D i -
ciembre acusan alza; los vinos que han 
elaborado ciertos expeculadores se 
ofrecen sin embargo á 18 y 19, pero 
esto es debido á que dichos fabricantes 
adelantaron la vendimia, cortando el 
fruto antes de tiempo. E l sábado p r ó -
ximo publicaremos una interesante 
correspondencia de Elda que se ocupa 
de tan lamentable prec ip i tac ión , y de 
las fatales consecuencias que de ella se 
han seguido al merecido renombre de 
aquellos vinos. 
En Villena se cotiza de 18 á 22. 
Bastantes propietarios han mandado 
directamente sus vinos á las primeras 
plazas de Francia. 
En Alpera (Albacete) se opera con 
suma an imac ión , habiendo conseguido 
algunas partidas al tipo de 20 reales. 
En Casas - Ibañez se vende para el 
consumo interior á 12. 
A los depósi tos de Málaga acuden 
cada dia más compradores, n o t á n d o s e 
mucho mevimiento en los embarques; 
las clases mas corrientes se cot izan; 
blancas secas, de 22 á 36 rs. arroba; 
iííem dulces, de 34 á 40; de color, de 
36 á 40; superiores, de 50 á 500, se-
g ú n calidad y vejez. 
En la importante bodega de Jorcz 
también se han reanimado los nego-
cios de un modo tan extraordinario 
como inesperado, hac iéndose todas las 
semanas respetables contratos. 
En la provincia de Huesca, calma. 
De las de Castilla la Nueva nos ocu-
paremos otro dia.—Z. 
N O T I C I A S . 
Dicen de Bilbao que hace unos dias 
se reunieron en el despacho del s e ñ o r 
Gobernador c i v i l de la provincia las 
comisiones nombradas por la Dipu ta -
ción y por el ayuntamiento, para con-
venir en las bases relativas á la E x p o -
sición provincial que debe celebrarse en 
aquella v i l la en Agosto próx imo. Des-
pués de ááv cuenta ambas comisiones 
de sus trabajos, acordóse que hoy mi s -
mo se presentar ía el plan general de 
la Exposic ión, en la sesión que respec-
tivamente celebren ambas Corporacio-
Des, para que le presten su apoyo. 
Calcú lanse los gastos de las instala-
ciones que para dicho certamen se 
realicen, en unas 55.000 pesetas, con-
tribuyendo probahlemente para llenar 
este presupuesto, la Diputac ión pro-
vinc ia l con un 60 por 100, y con un 40 
el ayuntamiento. 
Durante la anterior semana se des-
pacharon en el puesto de Santander 
3.600 sacos de harina para Amér ica , 
2.005 sacos de ig-ual polvo para la Pe-
nínsu la y 402 deharinillapara Burdeos, 
Eu el mismo período de tiempo se i m -
portaron por mar 129 barricas, 20 bar-
riles, 20 sacos y 4 bocoyes azúca r , 86 
sacos cacao, 190 bocoyes y 10 barriles 
espír i tu de industria, 164 sacos cate, 
119 atados, 1.119 pieles cuero, 81 t a m -
bores aceite para la c o m p a ñ í a trasat-
l án t i ca francesa, 150 sacos arroz y 20 
cajas j abón . 
La recolección de la aceituna, que 
ha terminado ya en casi todos los pue-
blos de la provincia de Granada, sigue 
la ley general que ha correspondido 
este a ñ o á la mayor parte de las co-
marcas andaluzas: fruto escaso y de 
malas condiciones. 
A escepcion de La Peza y Albuñon , 
donde las ú l t imas lluvias y nieves han 
proporcionado á laa tierras el j ugo n e -
cesario, las sementeras presentan un 
aspecto lamentable, habiendo tierras, 
como las de Albuúcsas , donde no se 
ha logrado que brote la semilla. 
En Soportujar se ha dado principio 
á la poda de las v i ñ a s , ocupándose en 
la actualidad los braceros en el laboreo 
de las mismas. 
A Motr i l y S a l o h e ñ a l legan muchas 
familias de los pueblos inmediatos para 
ocuparse en la operac ión d é l a monda 
de c a ñ a s de azúca r , cuyo producto es 
un recurso excelente para la clase 
proletaria. 
S e g ú n datos es tad ís t icos autoriza-
dos, la segunda sección del ferro-ca-
r r i l de Tudela á Bilbao, ó &ea desde 
Miranda á Castejou, produce en mer-
canc í a s quince veces mas que la p r i -
mera, ó sea de Bilbao á Miranda, y 
trece en viajeros, cuya diferencia se 
explica solamente por las producciones 
de países tan distintos y por las condi -
c íones tan diversas d e s ú s habitantes. 
S e g ú n leemos en el Diar io de Tarra-
gona, ha llegado á dicho ciudad uno 
de los jefes de la casa Casáis de Marse-
lla al objeto de aplicar personalmente 
el Aceite ele Roux para la bonificación 
de los v iñedos y dar cuantas explica-
ciones se le pidan acerca del mismo 
que, como saben nuestros lectores, se 
cree que es un preservativo Jcontra la 
filoxera. 
CRÓNICA DE VINO? Y C E R E A L E S . 
$1 
CORRESPOXDENCIA MERCANTIL. 
tír. Director de la CRÓNICA DE VINOS y C E -
REALES. 
P E R A L T A (Navarra) 17 de Enero de 1882. 
Muy señor mió: Sospecho que ese intere-
sante periódico no tiene en esta villa quien le 
ponj^a al corriente de su movimiento agrícola 
con puntualidad y exactitud y me propongo 
llenar hoy esta tarea, á reserva de procurar á 
usted quien se encargue de desempeñarla 
después periódica y regularmente. 
¡Sin embargo de haber tenido este pueblo en 
tiempos remotos una bodega de gran renom-
bre, no es en la actualidad de los que cosechan 
más y mejor vino en Navarra: por el contra-
rio hay que reconocer que nos falta mucho 
que andar en este camino por lo que se refie-
re á los vinos de pasto ú ordinarios y aún se-
ría preciso para llegar al puesto que ocupa-
mos antiguamente entre los pueblos vinícolas 
de este país, que desaparecieran obstáculos 
que hoy por hoy paralizan aquí la iniciativa 
individual é impiden el desarrollo de la viti-
cultura en los terrenos de esta jurisdicción 
que con más ventajas bajo todos los concep-
tos se prestan á dicho cultivo. Hecha la ven-
ta de los comunes en la época de mayor deca-
dencia para la viticultura y enagenados esos 
inmensos terrenos en forma y condiciones 
que constituyen una verdadera herejía econó-
mica, no se vé fácil y próximo el remedio de 
ese mal y el trabajo y los esfuerzos particula-
res se desenvuelven en una esfera muy limi-
tada y relativamente desfavorable. 
La producción de vino en este año lo calcu-
lan los individuos de aquí que pueden tener 
mejores datos en 200.000 cántaros, ó sean 
23.510 hectolitros; la del año anterior no pa-
saría probablemente de 140.000 cántaros y 
poco mayor que ésta debió haber sido la del 
año 1879. 
La mayor parte de este caldo se obtiene en 
tierras de regadío por cuya razón no resultan 
nuestros vinos con la riqueza de color que los 
de Corella, Cintruénigo y demás pueblos que 
constituyen en Navarra, Aragón y Rioja esa 
zona privilegiada que á tan buenos negocios 
se presta con la vecina república. No obstante, 
la graduación alcohólica es bastante elevada, y 
además resultan estos vinos muy sabrosos y 
gratos al paladar, aunque haya en muchos de 
ellos el inconveniente, nacido en mi concepto 
de lo poco que se há progresado en la elabora-
ción, de ser dulces ó embocados. 
L a cosecha del último año se vendió muy 
bien y se conoce que nuestro caldo ha sido 
muy bien recibido en algunos mercados, 
puesto que desde luego de haberse encubado 
la presente no ha cesado un solo día el movi-
miento, pudiendo afirmarse que esta bodega 
ha sido y es de las más favorecidas por los 
compradores. 
Solo hemos tenido una calma relativa, muy 
natural por otra parte, en los días de Pascua, 
volviendo á reanimarse las operaciones no 
bien entrado el año nuevo. E n los días que 
llevamos de él se han sacado siete ú ocho mil 
cántaros y en estos momentos la animación 
vá en aumento, pues no se ven más que barrí-
cas y compradores de vino por todas partes. 
Aunque no puedo precisarle con la misma 
esactitud las salidas efectuadas en los meses 
de Noviembre y Diciembre, no temo asegurar 
á V. y que su total no baja de treinta mil cán-
taros. 
Dando, pues, que sean en cifra redonda 
cuarenta mil los que ha extraído Peralta de la 
cosecha de este año y considerando que la 
cantidad total después de servido el consumo 
interior no es tan considerable, por cuya cir-
cunstancia y otras que pudieran añadirse, las 
compras se hacen aquí en cantidades por lo 
regular pequeñas, bien puede deducirse como 
consecuencia que la situación de este merca-
do es sumamente halagüeña; á lo cual contri-
buye en mi humilde opinión, tanto como la 
excelente calidad del producto, el buen juicio 
de los principales cosecheros que lejos de 
estremar sus pretensiones por el contrario han 
dado y ofrecen sus vinos á los precios que 
desde el primer momento se fijaron. Asi es 
que no solo repiten sus viajes los primeros 
compradores, sino que diariamente se pre-
sentan nuevos, procedentes de las provincias 
de Santander, Vizcaya Guipúzcoa y montaña 
de Navarra. 
E l precio corriente aquí es once reales el 
cántaro, aunque se han hecho muchas parti-
das á once y cuartillo y aún á once y medio, 
siendo raras las cubas que han pasado de este 
límite. 
No es tan buena ni con mucho nuestra si-
tuación por lo que respecta á cereales, efecto 
de la pertinaz sequía que aflige nuestros cam-
pos y que nos hace considerar coma relativa-
mente dichosos á los que todavía tienen sus 
simientes en los graneros. 
Sin otra cosa tiene el gusto de repetirse de 
usted con la mayor consideración afectísimo 
S. S. Q. B. S. M.—Y. M. 
RINCON D E SOTO ( Rioja ) 23 de Enero. 
El negocio de vinos está bastante encalma-
do por más que no dejen de hacerse algunas 
operaciones. 
L a última venta realizada se hizo ayer do-
mingo, por una cantidad de cántaras regular, 
al precio de 18 reales una. A este tipo están 
dispuestos muchos vinicultores á vender sus 
cosechas, y no seria difícil que lo consiguie-
ran en atención á las buenas clases que tienen 
encerradas. 
Los cereales continúan cotizándose á bue-
nos precios, pues el trigo alcanza el de 54 rea-
les la fanega y la cebada de 30 á 31. 
E l tiempo lo mismo aquí que en casi toda 
la península, muv seco v con fuertes heladas. 
A. P. 
C E N I C E R O (Rioja) 23 de Enero. 
Nada de particular ofrece este mercado de 
vinos, pues las ventas sufren una paraliza-
ción completa desde hace ya bastante tiempo. 
Los negocios que se realizan son en muy 
pequeña escala, y no guardan la correspon-
diente relación con la producción. 
La «acá de vinos desde que comenzó la 
campiña quizás no se eleve á mas de 24.000 
cántalas. 
Las últimas compras las han realizado el 
señor Larelv á 15 reales la cántara, y un co-
mercimtc de Santander á 18. 
Si viria este estado tendré el gusto de par-
ticipánelo oportunamente.—A. M. 
CINTRUENIGO (Navarra) 23 de Enero. 
Poco de particular puedo decir á V. desde 
mi última correspondencia, poes ías transac-
ciones te nuestros ricos vinos están algún 
tanto eicalmadas; sin embargo, varios comi-
sionados franceses han llevado muchas mues-
tras, caí objeto de hacer luego gruesos ajus-
tes. 
L a pertinaz sequía que venimos experi-
mentando, hace que las labores del campo se 
vayan paralizando por completo, pues á tal 
estado ha llegado la tierra que no se puede 
dar tn golpe; esperamos que el Todopoderoso 
se cignará regalarnos pronto una benéfica 
lluvia, pues de lo contrario se nos espera un 
porvenir muy poco favorable. 
Está para tei minar la recolección de la 
aceñuna, cuya cosecha ha sido este año una 
mitgd que el anterior ó sea una producción 
de GO.OOU robos próximamente. 
Les precios que fluctúan en este mercado 
son: 
Vino á 13 reales vellón cántaro de 11'77 l i -
tros, geeite de 42 á 44 reales vellón arroba, 
trigo í 28 reales vellón robo.—P. J . C . 
CONSUEGRA (Toledo) 20 de Enero. 
Hace ya bastante tiempo que quería haber-
le escrito dándole cuenta del estado de estos 
campos y mercados, pero esperando á que se 
realizara el aforo del vino, le he privado por 
más tiempo del que deseaba de algunas noti-
cias 
Los vinos de esta bodega han sido elabora-
dos por el inteligente vinicultor Sr. Alarte, 
y hm resultado de una clase tan superior, 
quenada tienen que envidiar á los mejores de 
Valdepeñas. 
Respecto á la extracción de este caldo, poco 
puedo decirle de particular, en razón á que 
hasta la fecha ha sido bastante escasa, no 
habiéndose hecho más ventas que las necesa-
rias para el consumo local á los precios de 12 
y 13 reales la arroba. 
E l aspecto que ofrecen los campos es muy 
satisfactorio, por la lozanía y verdor de los 
cereales, que logramos sembrarlos cuando la 
tierra estaba muy sazonada. Ahora ya empie 
za á notarse la falta de lluvias, pues hace ya 
bastante tiempo que estamos sufriendo un 
tiempo muy seco. 
Se está recolectando actualmente la cosecha 
de la aceituna, que este año es bastante 
abundante, pues calculo que se recogerán de 
50 á 60.000 fanegas. 
Los precios corrientes de este mercado son 
los siguientes: trigo, á 51 reales la fanega el 
nuevo y á 58 el viejo; centeno á 35; cebada á 
24; el vino á 13 reales la arroba y el aceite 
á 37.—F. L . 
B A L A G U E R (Lérida) 19 de Enero. 
Con motivo de la pertinaz sequía que veni 
mos sufriendo desde el mes de Abril, esta es 
la fecha en que no hemos sembrado ni un gra-
no en las tierras fuertes; por cuyo motivo los 
precios de cereales consiguen los siguientes 
precios. E l trigo de 80 á 84 reales cuartera, 
el centeno de 56 á 64 y la cebada de 34 á 38, 
todos con tendencia á subir más. 
L a cosecha de aceite casi nula en toda la 
comarca, efecto de los hielos del año pasado, 
quedando á última hora los precios en los mo-
linos, de 40 á 42 reales la arroba. 
Los vinos, cuya cosecha fué abundante en 
el llano y regadío, pero escasa en la sierra, 
han ido sosteniéndose en los precios de 25 á 
30 pesetas por carga los de clase buena, y de 
16 á 20 los más inferiores. 
E n la última semana ha dominado una cal-
ma completa en estos negocios por causa de 
las noticias que se recibían de Francia y por 
la crudeza del tiempo que impedia el tras 
porte.—M; C. 
B O R D E A U X (Francia) 19 de Enero. 
Nada nuevo puedo participar á V . respecto 
á este importante mercado de vinos, pues los 
negocios siguen encalmados por la falta de 
demandas, lo que está ocasionando graves 
pérdidas á los españoles que se presentan to 
dos l ^ l j ^ con cargamentos de vinos que 
tiene^^^Psidad de almacenarlos pagando 
por eslPloncepto 2 reales diarios por pipa. 
E l precio que ha regido últimqmente, 
ha sido el más general, el de 370 francos la 
tonelada de 905 litros; de modo que dadas las 
exigencias que tienen los cosecheros de esa, 
auméntense los 3,50 francos por hectólitro 
de derechos de aduana, el descuento de3 por 
100 por el pronto pago, y el 2 por corretage, 
se vera qué difícil es por ahora hacer gran-
des negocios. 
Continuaré dándole la? noticias más im-
portantes que ocurran por aquí.—E. M. 
T A R R A S A (Baicelona) 20 de Enero. 
A consecuencia de la paralización que han 
sufrido los negocios de vinos en todos los 
mercados de esta provincia, los precios no han 
podido sostenerse, y ha sido inevitable una 
sensible baja, no obstante de que los cotizá-
bamos de 28 á 30 pesetas. 
Los cosecheros, ante el temor de que se su-
cedan estos tristes cambios, tienen deseos de 
vender, y con sus ofertas dificultan aun más 
la reposición de los precios. 
L a cosecha de cereales presenta un buen 
aspecto todavía, pero en algunos términos em-
pieza á notarse la falta de lluvias.—J. M. 
C A R C A R (Navarra) 19 de Enero. 
E n la última quincena ha estado paco ani-
mada la extracción de vinos en esta villa, 
pues aunque se han hecho algunas ventas, 
estas no han sido de gran importancia. Los 
precios han fluctuado entre 11 y 12 reales para 
las clases más superiores. 
De aceite también se han extraído 200 doce-
nas, ó lo que es lo mismo, unas 70 arrobas al 
{^ee^(j^48cs^ nmo*) I 
E l trigo se ha pagado desde 28 á 32 reales 
el robo, y las habas á 15. 
Estamos sufriendo un tiempo malísimo, 
con las escarchas y nieblas, que vienen acom-
pañando á una sequía que hace temer por el 
resultado de la próxima cosecha de cereales. 
E . B. 
Q U E L (Rioja) 24 de Enero. 
A pesar de mis perentorias ocupaciones, 
me veo precisado en mi condición de corres-
ponsal, á dedicar breves momentos á su bien 
reputada publicación, dándole cuenta de lo 
que por esta ocurre de interés. 
Efecto de la pertinaz sequía las labores 
agrícolas, excepto las referentes á la poda de 
vides y olivos, se hallan en suspenso, lo cual 
preocupa muy mucho á los propietarios; los 
campos en lamentable estado y gran parte sin 
sembrar. 
Los trujales de oliva funcionando á con-
tento de los cosecheros, puesto que aquella 
rinde no solo mucho aceite, sino de superior 
calidad; no obstante esto se detalla en las pi-
las á 11 pesetas cántara y con tendancia á la 
baja. 
Respecto del vino nada importante puedo 
comunicarle, en atención á que las ventas se 
hallan limitadas á los cargueros de la sierra, 
quienes se llevan las clases inferiores de 10 á 
12 rs. cántara; en los superiores absoluta pa-
ralización. 
Diferente es la animación y demanda en 
los cereales toda vez que la fanega de trigo se 
cotiza á 15 pesetas; la de centeno á 9; la de ce-
bada á 8'50 y la de avena á 6'25, con marcada 
tendencia al alza todos ellos.—P. O. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la dirección 
de J . Muñoz del Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-yuano concentrado de composición quí • 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á|64 rs quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario, de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs. quintal. 
Oso-(/uano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal. 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs. quintal. 
Los precios son libres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
E l éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos caballerías 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro caballerías. 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
ragoza. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98 
R Ó K r é Á DE VINOS Y CEREALES. 
t DOLORES Vacina de la boca suprime instan-áneamenle { j para sieupre los 
y por consitmionle. la Auriíi' jcion y la E s t r a c ^ . - E l análisis ha probado que esta agua no contiene acido alguno, ni n^guna substancia t ó x ^ 
Agua de SUCE, hilo verde, empleada como dentifrico diario, es la única y so a que ha resuelto el doble problema de la supresión ^ J M ^ W ^ f ^ J ^ ^ S S S ^ m W ^ & 
dentadara.-La Opiata anaranjada, de S^s. asegura su blancura sin ningún peligro.-El Yxnaqrillo lácteo de ¿«?2, para eltocador-.deslru3 e la causa desesmal-
la'mujer; pero, es precise icho cuidado ̂  no usarlo como dentífricok-pSrque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos los dientes que acanan por aesesmai 
- ¡ivar.i, aiiu.a-i n ..e Ur.-y.^, o., ^aik- de Atocha ,pl:.?.a de Antón Amruu,.—J. xua-
Cas uio v íá y c-ompaiiía. . M B M I 
terse y caerse.— Dirigirse á M. S U L Z , 10, rué Ampére, París. . , _ ^ 
ijrouu, t.a'íaacouvicj, ootun db La iteíífít úfaUre, JÓ. ciue Mavor.—Kn Ba.ceioa i, A 
m KfflffliENtfl DE ARBORICULTCRA 
EIJ LOS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA, 
propietario 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
2)rem'¿ado en varias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidalcs de 
varias comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Vides americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
' ^ J í Trasportes en tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA. POR LOS HOSPITALES DK PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RI60LL0T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
|DOÍX para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para fíltrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y bis acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes j espíritus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de L a Ferté para 
molinos harineros. 
.gx»x»x»x»s. Gran éxito en París < 8 ± ^ ± x y _ x ^ 
ÍELOÜTIHE CHles FAY 1 i 
X 
X 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO " 
INVISIBLE y ADHERENTE 
D i A L CUTIS FRESCURA Y TRASPARENCIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae de la Paix, PARIS I 
S« vende las Tarmaciis, Perrumerias, Peluquerías y tiendas deqnincaüa. 
D e s c o n í i a r i l e l a s F a l s i í i c a c i o ü e s . 
Ama Sai 
S E V E N D E 
en todas /as Perfumerías 
y Peluquerías. 
TREINTA ANOS de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resultado infalible por el 
empleo de el ÜG-UÜ. S ^ . I I I I É S 
pro^resivao instantánea qm; devuelve 
á los Cabellos blancas y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finura y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Quiwico-Perfumiit» 
Casa fundada en 1850 
RUB DE TURBIQO, 73, PARIS 
D e p ó s i t o ? cu Zaingoz 
Casa de los PCUOIVP 3bfj.é 
Üas-cci!, COPO, 58; Svrapio 
V ü i r . i ü ' , Bazar do los Ti ro-
leses. 
J l S M A 
Catarros, Sofocaciones, Opresiones, 
Palpitaciones y lodas las Enlermed 
de las Vias respiratorias, se calman 
tantaneamente y se curan con les 
T U B O S L E V A S S E U R 
Farmacia L E V A S S B 





Jaquecas dolores de estomago y lodus las 
Molestias nerviosas, se curan al instante 
conlas P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C AS 
del Dr C R O N I E R . 
tJR, $5, nw de la Monnaíe, Paris. 
S ' " 0 - A . S ^ J S r O " V ^ S y O1*. Barcelona. 
•i i!e 1 ¡8. 2!rl6£lí»na, úu o r o Paris ÍS79 
ir [y uecesiian 
onsuncíon, Debi-
Carno asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden digei 
reconstituyentes : Enfermedades del jisloikago y de ¿os Jniescinos, Anemia, Von 
lidad de los Niños, Nodrizas. Anriános, Convalecientes, etc. 
Los esperimenlos de M. C A T I L . L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la publicación en el uoteLin de la Ácudemia de Medicina, y los aplican con 
éxito las celebridades medicales de Paris. 
P A R I S , rué Fontaine, 1, et r u é Chaptal, 2. 
Dopósiio en Barcelona, A, Casa novas y compafia. 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE VINIFICACION Y VARIAS INDUSTRIAS 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S . 
Esta nueva, preciosa y gran obra, con 552 páginas, l-áminas y grabados, comprende la 
plantación y cultivo de la vid, fabricación, mejora y adulteración de vinos naturales y artifi-
ciales, airuardientes, licores, pasas, vinagres, cervezas, gaseosas y refiescos helados, puesta 
al alcance de todos; medida y aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de jabón, tinajones y 
tinajas jtara aceite y vino en cuentas ajustadas. La cochura de los mostos, enfermedades de 
los vinos y demás bebidas, su mejora y curación práctica, conforme los últimos adelantos. Es 
un verdadero maestro práctico en casa, y lo mejor de cuanto ha visto la luz pública por su com-
petente y conocido autor. Es necesario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agri-
mensores, peritos v tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas,- é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y demás bebidas, y de necesidad y prove-
cho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábrica, y necesiten de estas ú utrás in-
dustrias para vivir y tengan poco dinero; y acaba de ponerse á la venta en la Administración 
de esle periódico. y*en casa de su autor, provincia de Ciudad-Real, Monjas, núm. 7, en MAK-
zAIS A RES. al precio de 12 pesetas y 50 céntimos, que es baratísima relativamente á su impor-
tancia, porque encierra mucha novedad, economía y enseñanza. 
ÑÓTA. ^ ̂  su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten sellos de correos, 
en este caso deben mandar 52 sellos de un real, y si la obra ha de ir certificada, mandarán ade-
más dos reales. 
TAMUIKN OFIUCCEMOS un importante y moderno tratadito de Tinicultura con l^S páginas, 
titulado Kortc-enulógico, que es una especie de suplemento ó apéndice al Diamante, indispensa-
ble á los que se dediquen á la elaboración, tráfico, compostura y mejora de vinos, aguardien-
tes, licores, etc., porque encierra prá'cticas de operaciones y noticias de ingredientes que se 
necesitan, modo de emplearlos y puntos á donde se venden, como igualmente los graduadores 
é instrumentos que por olvido no se pusieran en el Diamante. 
E l precio de esta obrita es de 20 rs. en toda España, pero á los que pidan el Diamante del 
vinicultor y el Norle-inológico á la vez, le manda vemos éste por solo tres pesetas. 
Está en prensa, y muy pronto verá la luz pública el calendario vinícola perpétuo para 1882, 
obra del mismo autor. 
&m i A . 2M 1" I - A . S 3VE A . T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA. 
SOFOCACION, etc. 
El. MAS BARATO Y EFICAZ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
Sin i g u a l para los N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelona; A, Casanovas y compañía. 
DE m m i í m DE PURGAS EN UN AÜO 
G0N L A A C R E D I T A D A 
Aíma de Loeclies LA MARGARITA 
Prueba la general aceptación de un específico sin r ival para las escrófulas, herpes, sífilis in-
veterada, úlceras, desarreglos del sexo, infartos de la matriz, flujo blanco, debilidad y dolor de 
estómago, erisipela, ictericia, extreñimiento pertinaz, etc., etc. Venta del Agua solo en botellas 
en todas las principales farmacias y droguerías. 
IMPORTANTE. 
Ha sido premiada esta Agua con Medalla de oro,premio M^mor concedido en la Exposición 
Especial Internacional Balneológica de Francfort (Alemania), cujo Jurado se componía casi 
todo de los dueños de manantiales de aquel país. 
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BWF&MMBOABES E 
C O N T A C I O S I, A S jt 
Vicios de ia Sangre, ? 
£iifermcclaues cutáneas c 
se ennm r(>n los 9 
BUqBCittS liEi'URATIVOS * 
del D ' O L U V I E R , 9 
los unic s qim han coiise-| 
¡olidola A p r o b a c i ó n ' ' e la B 
Academia de Medic ina 9 
de P a r i s , y que siguen au- & 
turizados para el SóDiernol 
después de cnatrn años d e l 
•xperiencias puliiicas. Son 3 A los ú n i c o s que se b a n admitido en los H o s n i - J 
B »_i J - T - . „ _ ; „ n »;— »,„„.,_,.̂ „ -„„ „„.„ Am fe 3" t a les de P a r i s . Curacirm asegurada con este (ioderosoí DEPURATIVO ilo los EMPEINES.de las ULCER AS, AFEC I OS j 
2 REBELDES. FLUJOS, ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. 
24,000 F" DE PREMIO 
A Klngnn otro Método puede ofrecer estas pruebas de I 
«superiondud. — CUIIA AIÍIIAUAULK, RÁPIDA, ISOFJÍJÍSIVA. 
T8KCIBTA, ECOSÓilCA Y SIN UUOAIDA, ^ 
?or mayor: A'-v.v. Atcarat ¡i Carr'». .í/.-;-.••/•///.. 
P I L D O R A S D E L O U R D E S 
l'UUGANTES 
A N T I - B 1 L I 0 S A 8 , D E P U -
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los* estóma-
gos más delicados. 
Se venden á G reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cnnalfio de sellos. 
DqíiSsitos: DR. .MORALES. Carretas, 
í | 39, Madrid. 
i 
I M m L f l S O SECRETO ARABE EXCLUSIVO DEL DR. 
Cura ínfaliblcmeute los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del esti)in;igo, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en ficneral.—Se vende á 12 v 2b reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales ínrmaeias de Madrid v provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. B-medicto. 
Dr. Morales.—Canrías, 89, principal.—Madrid. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos al 5 por 1 0 0 de ¿nterés en cédalas. 
Préstamos al 5 t ú por 1 0 0 en metálico. 
Deseoso este Banco de promover y facilitar los préstamos en beneficio de los propietarios 
ha acordado bacer, a quienes lo soliciten, préstamos en cédulas al 5 por 100 de interés E l 
Banco comprará las cédulas. 
Al mismo tiempo continúa haciendo préstamos al 5 1]2 por 100 en metálico. 
Las condiciones comunes á unos y otros son las siguientes: 
Este Banco hace los préstamos desde cinco á cincuenta años, con primera hipoteca sobre 
hnciis nisíicas y urbanas, dando hasta i ! por 100 de su valor, exceptuando los olivares 
vinas y arbolados, sobre los que solo presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades ó las que se havan pactado, queda la finca libre 
para el propietario, sin necesidad de ningun gasto ni tener entonces que reembolsar parte al-
guna del capital. r 
La cantidad destinada á la araortízaoion varía según la duración del préstamo. 
